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Abstract 
 
At this time many companies are paying less attention to the development of the company's 
internal organizational culture. The purpose of this research was to determine the 
organizational culture in marketing communication division BeritaSatu Media Holdings. The 
method used is qualitative. Analysis was performed on the internal factors of organizational 
culture forming. This research is based on the theory of organizational culture. Category theory 
is applied as a factor analysis of the business environment, values, and heroism. Concluded, 
division marcomm BeritaSatu Media Holdings enough focus to organizational culture that is in 
the division. (BCG) 
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Abstrak 
 
Pada masa inibanyakperusahaan yang kurang memperhatikan berkembangnya budaya organisasi 
dari internal perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya organisasi pada 
divisi marketing communication BeritaSatu Media Holdings. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif. Analisis dilakukan pada faktor-faktor internal pembentuk budaya organisasi 
dengan berlandaskan teori budaya organisasi. Kategori teori yang diaplikasikan sebagai faktor 
analisis adalah lingkungan usaha,,nilai-nilai, dan kepahlawanan.Disimpulkan, divisi marcomm 
BeritaSatu Media Holdings cukup fokus dengan budaya organisasi yang ada di dalam divisi 
tersebut. (BCG) 
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